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1ライフセービング競技における 2 次元DLT法を用いた定量的評価とレース分析
Abstract
This study quantitatively analyzed (Two 
Dimensional Direct Linear Transformation 
Method) the characteristics of a 200m disabled 
race among the lifesaving competitions held 
at an indoor pool. This was an opportunity 
to examine race strategy. In addition, this 
research aimed to promote improvement in 
competitiveness.
The subjects were 8 competitors in the 
All Japan Life Saving Championships. The 
analysis items were as follows:
1) Distance between the point where the 
head enters from the net and the distance 
between the net and the obstacle net is 0 axis. 
2) Calculated incoming water angle and water 
outlet angle based on head entrance distance, 
exit distance, and distance to the bottom of 
the net (70cm). 3) Distance between head 
entry point and water exit point. 4) Horizontal 
diving time to head entry point and flood 
point. 5) Speed at head entry point and flood 
point. 6) Rates of change due to diving speed 
in all obstacle nets.
A statistically significant difference (p <0.01) 
was observed in the average water discharge 
distance, water inlet angle, water outlet angle, 
horizontal diving distance, and diving speed. 
A significant difference was found between 
the two groups in diving time. There was no 
statistically significant difference in the rate of 
change or the rate of interaction between the 
upper and lower group.
It is thought that the upper group was able 
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2keeping the resistance in the water low, 
because the water angle was lower than for 
the lower group.
In addition, it was thought that different 
characteristics in both groups reflect irregular 


















































メラ 2 台を用いて 2 箇所の障害ネットの延長線
上に固定して60コマ／秒で撮影をした（図 1 −
ａ）。撮影された映像はデジタル記憶媒体を用
いてPCに移行し，その後 2 次元DLT法（Two 





し，第 2 障害をｃ1〜ｄ1（37.5m），第 3 障害を
ｅ1〜ｆ1（62.5m），第 4 障害をｇ1〜ｈ1（87.5m），
3ライフセービング競技における 2 次元DLT法を用いた定量的評価とレース分析
第 5 障害をａ2〜ｂ2（112.5m），第 6 障害をｃ2
〜ｄ2（137.5m），第 7 障害をｅ2〜ｆ2（162.5m），
第 8 障害をｇ2〜ｈ2（187.5m）とした（図 1 −ｂ）。
分析項目は，以下とした。 


























第1障害；a1〜b1（Start〜 12 5m） 第2障害；c1〜d1（37 5m） 第3障害；e1〜f1（62 5m） 第4障害；g1〜h1（87 5m）. , . , . , . , 
第5障害；a2〜b2（112.5m）, 第6障害；c2〜d2（137.5m）, 第7障害；e2〜f2（162.5m）, 第8障害；g2〜h2（187.5m）
図1-b 泳者による障害ネットの潜水イメージ
図 1－ｂ　泳者による障害ネットの潜水イメージ
1 障害；ａ1〜ｂ1（Start 〜12.5m），第 2 障害；ｃ1〜ｄ1（37.5m），第 3 障害；ｅ1〜ｆ1 62.5m），第 4 障害；ｇ1〜ｈ1（87.5m），












































































































































（第 1 障害；ａ1〜ｂ1）と第 3 障害のｅ1〜ｆ1


















































50m〜100m 100m 150m 150 200
変
化
-24.00 〜 m〜 m
障害ネット
Data are presented as mean ±SE.
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